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совместив все характеристики, было выявлено, что основной частью должна являться модульная мебель 
для максимальной комбинаторики и легкости трансформации рабочего пространства (рис. 1,2). Такой 
модульный принцип позволит «разыграть» различные варианты комбинаций, определенный дизайн-
сценарием (рис. 3). 
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Разработка дизайн-концепции и проектирования тумбы велась на основе основных принципов ме-
тодологии проектирования в три этапа, где в основе лежит системный подход и структурный метод ана-
лиза, которые позволили на основе синтеза различных знаний описать основные структурные элементы 
дизайн-проектирования мебели.  
Предпроектный анализ. Хорошая современная мебель должна обладать высокими показателями, 
по ряду таких параметров как: технологичность, функциональность, эстетичность, эргономика и ориги-
нальность, а создание предмета мебели с учётом всех вышеперечисленных требований, является приори-
тетной задачей для дальнейшего проектирования. 
Цель работы – разработка дизайн-проекта мебели и выполнение макета в материале на основе ав-
торской ручной технологии.  
Проектная установка (дизайн-концепция и дизайн-сценарий). Дизайн-концепция, заключается 
в создании компактной тумбы, для хранения различных предметов одежды, где внешняя форма опреде-
ляется различными пластическими природными биоформами (снег, пустыня, горы и т. п.).  
Дизайн-сценарий определяет основные ситуации: мебель для хранения белья различных размеров, 
возможность размещения на верхней поверхности предметов, наличие нескольких отделений для хране-
ния различных типов белья. 
Проектное решение. Проектирование данного объекта можно определить как объект формообра-
зования и структурно состоящий из формирования визуальной, антропометрической и материальной 
структур [2]. 
Проектное решение, представляет собой пристен-
ный шкаф пониженной высоты (тумба), с восемью ящи-
ками для хранения белья (рисунок 1). В качестве мате-
риала, была выбрана древесина сосны. Использование 
данного вида дерева особенно актуально для Беларуси, 
ведь помимо того, что покрытые лесом земли, в среднем 
в 2 раза превышают среднеевропейские показатели, 60% 
лесов представлено хвойными породами. Помимо этого, 
древесина сосны в меньшей степени подвержена загни-
ванию, обладает высокой стойкостью к механическим 
воздействиям, износостойкостью, привлекательным 
внешним видом, низкой стоимостью. Тумба выполнена 
в бионическом стиле, имеет минимум составных частей 
(корпус и 8 ящиков с направляющими). Светлая цвето-
вая гамма, отсутствие элементов декора, простота, плав-
ность форм позволяет добиться образа, навевающего 
заснеженный пейзаж с метелями и вьюгами.  
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Рисунок 1 – Макет тумбы «Вьюга»,  
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